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以
上
す
べ
て
東
山
御
文
庫
本
の
誤
写
・
脱
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
り
、
東
山
御
文
庫
本
は
高
松
宮
本
（
及
び
他
の
三
本
）
の
上
位
に
位
置
す
る
写
本
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
宣
命
中
に
は
、
高
松
宮
本
の
孤
立
異
文
も
東
山
御
文
庫
本
の
孤
立
異
文
も
、
共
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
こ
一260　一
続日本紀諸本の系統（北川）
の
こ
と
か
ら
、
両
本
は
親
本
・
子
本
の
関
係
で
は
な
く
、
兄
弟
本
の
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
節
　
七
冊
本
と
御
所
本
と
の
関
係
　
本
章
の
第
一
節
に
お
い
て
は
、
谷
森
本
と
兼
右
本
と
が
兄
弟
本
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
第
二
節
に
お
い
て
は
、
高
松
宮
本
と
東
山
御
文
庫
本
と
が
兄
弟
本
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
節
に
お
い
て
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
（
「
七
冊
本
」
と
総
称
）
と
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
（
「
御
所
本
」
と
総
称
）
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
　
七
冊
本
と
御
所
本
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
両
者
は
大
部
分
の
本
文
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
系
統
関
係
の
上
で
、
七
冊
本
が
御
所
本
の
上
位
に
位
置
す
る
の
か
、
御
所
本
が
七
冊
本
の
上
位
に
位
置
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
は
横
に
並
ぶ
位
置
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
孤
立
異
文
の
状
態
か
ら
考
え
て
、
両
者
は
横
に
並
ぶ
位
置
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
の
第
一
節
と
第
二
節
と
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
谷
森
本
・
兼
右
本
・
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
少
な
か
ら
ぬ
孤
立
異
文
が
あ
る
。
も
し
も
、
親
本
・
子
本
の
関
係
に
あ
る
な
ら
ば
、
四
本
の
孤
立
異
文
の
出
現
が
相
互
に
こ
の
よ
う
な
出
入
を
生
ず
る
こ
と
は
な
く
、
孤
立
異
文
の
出
現
は
子
本
に
偏
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
七
冊
本
と
御
所
本
と
は
上
下
関
係
で
は
な
く
、
横
に
並
ぶ
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
諸
本
の
多
く
の
巻
に
あ
る
本
奥
書
の
所
在
巻
の
出
入
り
も
傍
証
と
な
る
。
七
冊
本
の
う
ち
、
谷
森
本
は
全
く
本
奥
書
を
も
た
な
い
が
、
兼
右
本
で
は
全
四
十
巻
の
う
ち
二
十
九
の
巻
に
本
奥
書
が
あ
る
。
一
方
、
御
所
本
の
方
は
、
高
松
宮
本
に
は
二
十
九
の
巻
、
東
山
御
文
庫
本
に
は
二
十
六
の
巻
に
本
奥
書
が
あ
る
。
高
松
宮
本
と
東
山
御
文
庫
本
と
を
比
較
す
る
と
、
本
奥
書
が
前
者
に
は
あ
っ
て
後
者
に
は
な
い
巻
と
し
て
、
巻
四
・
二
十
六
・
三
十
八
の
諸
巻
が
あ
る
。
こ
の
逆
は
な
い
。
そ
こ
で
、
兼
右
本
と
一261　一
続日本紀諸本の系統（北川）
高
松
宮
本
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
に
は
あ
っ
て
後
者
に
は
な
い
巻
と
し
て
は
巻
一
が
あ
り
、
こ
の
逆
に
、
後
者
に
は
あ
っ
て
前
者
に
は
な
い
巻
と
し
て
は
巻
十
五
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
冊
本
と
御
所
本
と
に
は
、
本
奥
書
の
所
在
巻
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
も
出
入
り
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
七
冊
本
と
御
所
本
と
は
横
に
並
ぶ
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
を
根
拠
と
し
て
、
七
冊
本
と
御
所
本
と
は
兄
弟
本
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
但
し
、
兄
弟
本
と
は
い
っ
て
も
、
単
純
に
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
章
に
お
い
て
も
、
ま
た
本
章
の
第
一
節
・
第
二
節
に
お
い
て
も
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
本
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
グ
ル
ー
プ
（
七
冊
本
系
）
と
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
グ
ル
ー
プ
（
御
所
本
系
）
と
に
二
分
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
松
宮
本
と
東
山
御
文
庫
本
と
に
は
、
共
に
金
沢
文
庫
本
系
統
の
写
本
と
対
校
し
た
と
お
ぼ
し
き
異
文
注
記
の
傍
書
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
傍
書
の
あ
る
箇
所
も
、
傍
書
の
内
容
も
、
両
本
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
そ
れ
ぞ
れ
の
書
写
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
金
沢
文
庫
本
系
統
の
写
本
と
対
校
し
、
そ
の
対
校
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
傍
書
し
た
も
の
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
は
、
こ
の
両
本
と
実
隆
本
と
の
間
に
は
一
本
が
介
在
し
、
そ
の
本
に
お
い
て
金
沢
文
庫
本
系
統
の
本
と
の
対
校
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
兼
右
本
に
は
巻
一
に
本
奥
書
が
あ
る
が
、
高
松
宮
本
と
東
山
御
文
庫
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本
は
共
に
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
も
偶
然
で
は
な
く
、
実
隆
本
と
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
の
間
に
介
在
し
た
本
に
お
い
て
、
こ
の
巻
一
の
本
奥
書
は
脱
落
し
た
も
の
か
も
し
れ
露
い
。
　
谷
森
本
以
下
の
ト
部
本
系
統
四
本
の
関
係
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
末
流
写
本
を
も
加
え
た
系
統
図
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
が
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
。
実
隆
本
谷
森
本
凸
聾
－
神
宮
本
藁
｛
縣
↓
沢
写
本
　
　
高
松
宮
本
　
　
東
山
御
文
庫
本
－
十
冊
本
こ
れ
で
、
卜
部
本
系
統
に
属
す
る
諸
本
の
系
統
関
係
の
全
体
の
考
察
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第
四
節
　
印
本
の
底
本
　
校
合
結
果
か
ら
見
て
、
印
本
は
ト
部
本
系
統
の
写
本
を
底
本
と
し
、
こ
れ
を
金
沢
文
庫
本
系
統
の
写
本
で
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
卜
部
本
系
統
の
中
の
ど
の
本
を
底
本
に
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
表
を
示
す
こ
と
は
重
複
に
な
る
の
で
、
第
一
章
第
二
節
の
表
（
七
冊
本
系
と
御
所
本
系
と
の
相
違
箇
所
を
示
す
）
、
及
び
同
じ
く
第
三
節
の
表
（
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
と
兼
右
本
グ
ル
ー
プ
と
の
相
違
箇
所
を
示
す
）
の
中
に
、
印
本
が
七
冊
本
系
と
御
所
本
系
と
の
い
ず
れ
と
多
く
一
致
す
る
の
か
、
（
こ
の
結
果
は
大
部
分
が
七
冊
本
系
と
一
致
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
七
冊
本
の
中
で
）
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
と
兼
右
本
グ
ル
ー
プ
と
の
い
ず
れ
と
多
く
一
致
す
る
の
か
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
印
本
は
七
冊
本
系
の
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
と
大
部
分
一
致
し
て
い
た
。
し
か
も
、
諸
本
全
体
の
中
で
、
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
の
み
が
孤
立
し
、
し
か
も
明
ら
か
な
誤
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
印
本
と
が
一
致
し
て
い
た
例
も
あ
る
。
そ
の
例
の
み
を
表
に
し
て
示
す
。
國　回　國　匡到　囮10　4　1　5　15
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谷
グ
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本
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久。
有
小
功
人
又。
有
小
功
人
こ
れ
に
よ
っ
て
、
印
本
の
底
本
は
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
写
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
続
日
本
紀
諸
本
全
体
の
系
統
図
を
示
す
。
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…
　
　
　
　
コ
（
原
本
）
⊥
　
　
　
　
㎜
　
　
　
　
「
1
（
卜
部
累
代
本
）
ー
（
実
隆
本
）
「
金
沢
文
庫
本
…
…
（
元
和
校
本
工
谷
森
本
も
叢
替
神
宮
本
～
難
本
兼
右
本
贔
“
－
金
沢
写
本
　
　
高
松
宮
本
　
　
東
山
御
文
庫
本
i
十
冊
本
　
　
　
桂
宮
本
　
　
　
淀
本
　
そ
の
他
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第
四
章
　
実
隆
本
の
復
元
　
前
章
に
示
し
た
系
統
図
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
続
日
本
紀
の
本
文
校
訂
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
谷
森
本
・
兼
右
本
・
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
い
う
四
本
か
ら
実
隆
本
を
復
元
し
、
そ
の
復
元
実
隆
本
と
金
沢
文
庫
本
と
を
対
校
す
る
、
と
い
う
手
続
き
を
踏
め
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
　
前
章
の
第
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
谷
森
本
と
兼
右
本
と
は
、
共
に
そ
の
共
通
の
親
本
（
実
隆
本
と
考
え
ら
れ
る
）
の
冊
数
、
改
丁
箇
所
、
行
取
り
、
傍
書
な
ど
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
に
お
い
て
は
、
谷
森
本
と
兼
右
本
と
の
比
較
の
み
に
よ
っ
て
そ
れ
を
論
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
隆
本
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
親
本
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
祖
本
で
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
実
隆
本
の
行
取
り
な
ど
を
推
定
す
る
た
め
の
手
掛
り
は
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
に
も
残
っ
て
い
る
。
も
し
も
、
谷
森
本
・
兼
右
本
が
、
そ
の
行
取
り
な
ど
に
至
る
ま
で
、
実
隆
本
の
姿
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
本
の
価
値
は
、
実
隆
本
を
復
元
す
る
上
で
（
ひ
い
て
は
続
日
本
紀
の
本
文
校
訂
の
上
で
）
極
め
て
大
き
い
も
の
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
第
｝
節
　
実
隆
本
の
行
取
り
　
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
両
本
共
通
の
親
本
に
お
け
る
行
取
り
が
、
れ
る
根
拠
を
箇
条
書
き
に
し
て
示
す
。
　
　
①
大
宝
元
年
正
月
庚
寅
条
の
「
皇
親
」
谷
森
本
・
兼
右
本
の
行
取
り
と
一
致
し
て
い
た
と
考
え
ら
一266一
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レ
　
　
高
松
宮
本
．
東
山
御
文
庫
本
の
大
宝
元
年
正
月
庚
寅
条
の
「
皇
親
」
と
い
う
語
の
右
に
歪
二
位
」
と
い
う
傍
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
皇
親
」
に
付
さ
れ
た
注
と
し
て
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
谷
森
本
・
兼
右
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
皇
親
」
の
前
行
同
位
置
に
「
正
広
弐
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
そ
の
左
に
「
正
二
位
」
と
傍
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
「
正
広
弐
」
の
注
と
し
て
意
味
を
な
す
（
谷
森
本
．
兼
右
本
は
一
行
2
4
字
詰
め
で
あ
る
が
、
高
松
宮
本
は
こ
の
行
1
6
字
詰
め
、
東
山
御
文
庫
本
は
1
4
字
詰
め
な
の
で
、
こ
の
両
本
に
お
い
て
は
「
正
広
弐
」
の
所
在
は
全
く
別
の
と
こ
ろ
に
な
る
）
。
こ
の
例
に
ょ
っ
て
、
実
隆
本
は
谷
森
本
・
兼
右
本
と
全
く
同
じ
行
取
り
の
本
で
あ
り
、
そ
の
実
隆
本
に
お
け
る
「
正
広
弐
」
の
左
注
「
正
二
位
」
を
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
親
本
の
書
写
者
が
、
そ
の
次
行
の
「
皇
親
」
の
右
注
と
誤
解
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
②
「
麿
」
字
の
位
置
　
谷
森
本
．
兼
右
本
で
は
、
あ
る
特
定
の
巻
（
例
え
ば
巻
十
｝
ー
十
四
）
に
お
い
て
は
、
人
名
の
「
麻
呂
」
が
行
末
と
次
行
頭
と
に
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
セ
割
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、
「
麿
」
と
い
う
合
字
に
し
て
そ
れ
を
避
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
天
平
六
年
正
月
己
卯
条
（
巻
十
こ
に
「
武
智
麿
」
「
乙
麿
」
と
い
う
二
例
が
あ
り
、
二
例
と
も
「
麿
」
は
行
末
字
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
「
仲
麻
呂
」
「
鏡
麻
呂
」
「
麻
呂
」
「
鎌
麻
呂
」
な
ど
が
続
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
麻
呂
」
と
い
う
二
字
で
あ
り
、
行
中
に
位
置
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
山
御
文
庫
本
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
「
マ
ロ
」
は
い
ず
れ
も
行
中
に
位
置
す
る
が
、
「
武
智
麿
」
「
乙
麿
」
の
み
が
「
麿
」
字
で
、
「
仲
麻
呂
」
以
下
は
「
麻
呂
」
の
二
字
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
東
山
御
文
庫
本
の
み
を
見
て
い
て
は
、
何
故
「
武
智
麿
」
「
乙
麿
」
の
み
が
「
麿
」
で
、
他
が
「
麻
呂
」
な
の
か
、
そ
の
理
由
が
全
く
解
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
隆
本
に
お
い
て
、
谷
森
本
・
兼
右
本
と
同
じ
く
、
「
武
智
麿
」
「
乙
麿
」
が
行
末
に
あ
た
っ
て
い
た
、
と
考
え
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
。
　
　
③
第
三
十
一
詔
の
脱
字
　
高
松
宮
本
で
は
、
第
三
十
一
詔
の
「
必
能
稜
不
在
天
乃
不
授
所
乎
得
天
在
人
方
受
舐
全
久
坐
物
郡
不
在
後
仁
壊
」
（
國
3
～
5
）
と
い
う
部
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分
の
う
ち
、
憂
」
か
ら
「
後
仁
」
ま
で
の
二
十
八
字
（
小
字
二
行
書
き
が
あ
る
の
で
、
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
は
二
十
五
字
分
）
が
脱
落
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
十
八
字
は
谷
森
本
・
兼
右
本
に
お
い
て
は
、
左
丁
第
一
行
に
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
高
松
宮
本
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
丁
の
変
わ
り
目
に
あ
る
丸
一
行
を
そ
の
ま
ま
脱
落
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
実
隆
本
の
行
取
り
が
、
谷
森
本
・
兼
右
本
に
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
根
拠
に
な
る
。
　
　
④
天
平
四
年
七
月
丙
午
条
の
割
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
四
年
七
月
丙
午
条
に
二
十
二
字
の
割
注
が
あ
る
。
東
山
御
文
庫
本
で
は
そ
の
割
注
が
本
文
の
二
行
に
わ
た
る
。
本
文
の
一
行
目
に
は
二
十
二
字
の
う
ち
最
初
の
六
字
を
三
字
ず
つ
二
行
に
割
り
、
そ
こ
で
行
末
と
な
っ
て
、
そ
の
続
き
は
本
文
の
二
行
目
に
収
め
る
が
、
こ
ち
ら
は
残
り
の
十
六
字
を
八
字
ず
つ
に
割
ら
ず
に
、
「
一
等
籍
盗
一
度
計
購
三
端
以
下
者
入
赦
限
」
と
い
う
様
に
十
字
と
六
字
と
に
割
っ
て
い
る
。
何
故
八
字
ず
つ
に
割
ら
な
か
っ
た
の
か
は
東
山
御
文
庫
本
だ
け
か
ら
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
谷
森
本
．
兼
右
本
を
見
る
と
、
こ
の
両
本
で
も
こ
の
割
注
は
本
文
の
二
行
に
わ
た
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
最
初
の
十
字
を
五
字
つ
つ
二
行
に
割
り
、
残
り
十
二
字
が
本
行
の
二
行
目
に
続
く
。
そ
し
て
、
こ
の
十
二
字
は
「
一
度
計
購
三
端
以
下
者
入
赦
限
」
と
い
う
様
に
六
字
ず
つ
に
割
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
山
御
文
庫
本
の
親
本
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
と
同
一
箇
所
で
改
行
が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
改
行
状
態
の
本
を
親
本
と
し
て
東
山
御
文
庫
本
が
書
写
さ
れ
る
際
に
、
東
山
御
文
庫
本
の
書
写
者
は
、
本
文
の
二
行
目
に
書
く
べ
き
割
注
部
分
（
＝
等
」
以
下
の
十
六
字
）
の
一
行
目
を
、
そ
の
親
本
に
ひ
か
れ
て
つ
い
う
っ
か
り
と
「
三
端
」
ま
で
書
い
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
の
行
が
十
字
に
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
と
に
は
「
以
下
者
入
赦
限
」
と
い
う
六
字
し
か
残
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
⑤
小
字
二
行
書
き
の
字
順
の
乱
れ
　
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
宣
命
中
に
は
、
小
字
二
行
書
き
の
字
順
の
乱
れ
が
何
ヶ
所
か
あ
る
。
そ
れ
を
、
谷
森
本
（
兼
右
本
も
全
く
同
じ
）
の
改
行
状
態
と
併
せ
て
表
に
し
て
示
す
。
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高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
親
本
の
改
行
状
態
が
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
以
上
七
例
の
う
ち
前
四
例
は
そ
の
乱
れ
の
原
因
を
説
明
で
き
る
。
残
る
三
例
も
す
べ
て
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
改
行
箇
所
が
あ
と
一
字
だ
け
ず
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
や
は
り
字
順
の
乱
れ
の
原
因
の
説
明
が
つ
く
。
す
で
に
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
実
隆
本
と
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
の
間
に
は
一
本
が
介
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
、
そ
の
一
本
も
実
隆
本
と
同
じ
行
取
り
で
書
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
実
隆
本
と
改
行
箇
所
が
一
字
程
度
ず
れ
た
と
こ
ろ
も
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
本
に
お
い
て
、
前
表
の
末
尾
三
例
は
2
1
／
3
の
よ
う
に
改
行
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
続日本紀諸本の系統（北川）
第
二
節
実
隆
本
の
半
丁
の
行
数
　
前
節
に
お
い
て
、
谷
森
本
・
兼
右
本
が
実
隆
本
の
一
行
の
字
数
と
改
行
箇
所
と
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
節
で
は
、
’
谷
森
本
・
兼
右
本
が
実
隆
本
の
半
丁
の
行
数
ま
で
も
忠
実
に
伝
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
手
掛
り
は
、
や
は
り
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
二
項
目
に
つ
い
て
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
り
　
　
①
巻
八
の
錯
簡
　
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
に
は
巻
八
に
同
一
の
、
文
章
の
錯
乱
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
④
巻
頭
～
「
以
臨
機
（
者
）
」
（
七
八
の
5
）
　
◎
「
四
年
春
正
月
」
（
七
九
の
5
）
～
「
除
租
税
外
公
（
稲
）
」
（
八
〇
の
3
）
　
◎
「
（
以
臨
機
）
者
」
（
七
八
の
5
）
～
「
葦
田
郡
常
城
」
（
七
九
の
4
）
　
㊥
「
（
除
租
税
外
公
）
稲
」
（
八
〇
の
3
）
ー
巻
末
　
つ
ま
り
、
本
来
あ
る
べ
き
姿
と
比
べ
る
と
、
◎
と
◎
が
入
れ
違
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
乱
れ
の
生
じ
て
い
る
箇
所
は
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
丁
の
変
わ
り
目
に
も
紙
の
継
ぎ
目
に
も
あ
た
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
錯
乱
の
生
じ
た
原
因
は
こ
の
両
本
共
通
の
親
本
に
錯
簡
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
本
共
通
の
親
本
に
お
い
て
、
◎
と
⑳
と
が
逆
に
綴
じ
ら
れ
（
又
は
逆
に
継
が
れ
）
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
書
写
さ
れ
た
の
が
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
谷
森
本
・
兼
右
本
を
見
る
と
、
こ
の
両
本
に
お
い
て
は
、
＠
は
第
二
冊
目
（
巻
七
ー
十
二
を
収
め
る
）
の
第
十
七
丁
に
、
◎
の
部
分
は
第
十
六
丁
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
高
松
宮
本
と
東
山
御
文
庫
本
と
の
共
通
の
親
本
に
お
け
る
丁
の
か
わ
り
目
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
に
お
け
る
丁
の
か
わ
り
目
と
一
致
し
て
い
た
こ
と
が
一270一
続日本紀諸本の系統（北川）
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
丁
の
か
わ
り
目
が
谷
森
本
・
兼
右
本
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
よ
う
な
本
が
あ
っ
て
、
そ
の
本
に
お
い
て
こ
の
第
十
六
丁
と
第
十
七
丁
と
に
相
当
す
る
部
分
が
入
れ
違
い
に
な
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
書
写
さ
れ
れ
ば
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
全
く
同
一
の
錯
乱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
共
通
の
親
本
が
冊
子
本
で
あ
っ
た
か
巻
子
本
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い
。
も
し
巻
子
本
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
巻
子
本
の
一
紙
の
行
数
が
谷
森
本
・
兼
右
本
の
一
丁
の
行
数
と
等
し
く
、
か
つ
、
紙
の
継
ぎ
目
と
丁
の
変
わ
り
目
と
が
一
致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
共
通
の
親
本
が
巻
子
本
で
な
く
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
次
項
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
　
　
②
天
平
勝
宝
元
年
七
月
甲
午
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
天
平
勝
宝
元
年
七
月
甲
午
条
（
巻
十
七
）
に
は
叙
位
・
任
官
記
事
が
あ
る
が
、
谷
森
本
・
兼
右
本
で
は
そ
の
う
ち
の
＝
二
〇
字
が
脱
落
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
な
ら
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
正
五
位
下
多
治
比
真
人
国
人
正
五
位
上
従
五
位
上
佐
伯
宿
禰
毛
人
鴨
朝
臣
角
足
並
正
五
位
下
従
五
位
下
大
伴
宿
禰
犬
養
藤
原
朝
臣
　
　
千
尋
並
従
五
位
上
正
六
位
上
御
方
大
野
鴨
朝
臣
虫
麻
呂
並
従
五
位
下
以
正
三
位
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
為
大
納
言
従
三
位
石
上
朝
臣
乙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
呂
紀
朝
臣
麻
呂
正
四
位
上
多
治
比
真
人
広
足
並
為
中
納
言
正
四
位
下
大
伴
宿
禰
兄
麻
呂
従
四
位
上
橘
宿
禰
奈
良
麻
呂
（
Q
印
筆
　
　
者
）
と
あ
る
べ
き
部
分
の
う
ち
の
○
印
か
ら
o
印
ま
で
の
；
一
〇
字
が
脱
落
し
、
「
正
五
位
上
橘
宿
禰
奈
良
麻
呂
」
と
な
っ
て
い
る
。
高
松
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
宮
本
．
東
山
御
文
庫
本
で
も
、
こ
の
＝
二
〇
字
は
や
は
り
脱
落
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
本
と
も
、
こ
こ
か
ら
数
行
先
の
八
月
癸
亥
条
の
「
阿
倍
朝
臣
綱
麻
呂
」
と
い
う
箇
所
に
、
こ
の
脱
文
を
小
さ
な
文
字
で
六
行
に
わ
た
っ
て
補
っ
て
い
る
。
両
本
で
改
行
箇
所
が
異
な
る
た
め
に
、
高
松
宮
本
で
は
「
阿
倍
朝
臣
」
（
こ
こ
で
改
行
）
と
「
綱
麻
呂
」
と
の
間
、
東
山
御
文
庫
本
で
は
「
阿
倍
」
（
こ
こ
で
改
行
）
と
「
朝
臣
綱
麻
呂
」
と
の
間
に
脱
文
が
補
わ
れ
て
い
る
が
、
両
本
の
こ
の
脱
文
の
補
い
方
は
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
従
っ
て
、
両
本
共
通
の
親
一271　一
続日本紀諸本の系統（北川）
本
に
お
い
て
も
、
「
阿
倍
朝
臣
綱
麻
呂
」
の
あ
た
り
に
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
文
字
で
、
六
行
程
度
に
わ
た
っ
て
脱
文
が
補
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
自
体
か
ら
は
、
何
故
「
阿
倍
朝
臣
綱
麻
呂
」
の
と
こ
ろ
に
脱
文
が
補
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
必
然
的
な
理
由
が
理
解
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
も
、
谷
森
本
．
兼
右
本
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
両
本
に
お
い
て
は
、
「
阿
倍
朝
臣
綱
麻
呂
」
は
ち
ょ
う
ど
改
丁
箇
所
に
あ
た
っ
て
お
り
、
両
本
と
も
見
開
き
の
右
丁
の
最
後
が
「
阿
倍
」
、
左
丁
の
最
初
が
「
朝
臣
綱
麻
呂
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ノ
ド
の
部
分
に
は
、
左
右
両
丁
合
わ
せ
て
小
字
六
行
分
程
度
の
余
白
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
両
本
共
通
の
親
本
は
、
谷
森
本
．
兼
右
本
と
瓜
二
つ
と
も
い
う
べ
き
改
行
改
丁
状
態
の
冊
子
本
で
、
こ
の
見
開
き
の
ノ
ド
の
部
分
に
は
、
小
字
で
六
行
に
わ
た
っ
て
脱
文
が
補
入
し
て
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
二
項
目
に
よ
っ
て
、
谷
森
本
・
兼
右
本
・
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
い
う
四
本
の
共
通
の
祖
本
（
実
隆
本
）
は
、
そ
の
行
取
り
の
み
な
ら
ず
、
半
丁
の
行
数
・
改
丁
箇
所
に
至
る
ま
で
、
谷
森
本
・
兼
右
本
と
全
く
同
一
の
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
第
三
節
　
谷
森
本
・
兼
右
本
に
お
け
る
脱
字
　
前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
実
隆
本
の
行
取
り
や
改
丁
箇
所
は
谷
森
本
・
兼
右
本
に
忠
実
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
両
本
に
共
通
の
傍
書
が
多
数
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
も
恐
ら
く
は
実
隆
本
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
谷
森
本
・
兼
右
本
が
こ
れ
程
ま
で
に
実
隆
本
に
忠
実
な
写
本
で
あ
る
以
上
、
谷
森
本
．
兼
右
本
．
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
い
う
四
本
か
ら
実
隆
本
を
復
元
す
る
場
合
、
谷
森
本
・
兼
右
本
の
価
値
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
両
本
が
一
致
し
て
い
る
本
文
は
、
そ
の
ま
ま
実
隆
本
の
本
文
と
認
め
て
ほ
ぼ
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
両
本
で
相
違
一272一
続日本紀諸本の系統（北川）
し
て
い
る
本
文
に
つ
い
て
は
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
本
文
が
谷
森
本
・
兼
右
本
の
う
ち
の
い
ず
れ
と
一
致
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
致
し
て
い
る
方
の
本
文
を
実
隆
本
の
本
文
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
か
く
し
て
、
実
隆
本
の
本
文
は
、
谷
森
本
等
四
本
の
校
合
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
全
に
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
　
谷
森
本
・
兼
右
本
の
行
取
り
は
実
隆
本
の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
谷
森
本
・
兼
右
本
に
は
、
行
中
に
一
、
二
字
程
度
の
脱
字
が
生
じ
る
場
合
は
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
十
字
以
上
に
も
及
ぶ
脱
字
が
生
じ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
実
隆
本
の
一
行
分
で
あ
る
二
十
四
、
五
字
の
脱
字
は
あ
り
得
る
）
。
し
か
し
、
国
史
大
系
本
で
は
、
底
本
（
谷
森
本
）
の
十
字
以
上
に
及
ぶ
脱
字
を
東
山
御
文
庫
本
・
金
沢
文
庫
本
で
補
っ
た
と
こ
ろ
が
十
ヶ
所
あ
る
。
そ
れ
ら
の
脱
字
が
実
隆
本
に
お
い
て
は
脱
字
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
谷
森
本
に
お
い
て
脱
落
す
る
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
合
理
的
な
説
明
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
十
ヶ
所
を
谷
森
本
・
兼
右
本
・
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
に
つ
い
て
調
査
す
る
と
、
こ
れ
ら
十
ヶ
所
は
、
谷
森
本
・
兼
右
本
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
脱
字
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
に
お
い
て
は
脱
字
で
は
な
く
、
そ
の
本
文
は
、
小
異
は
あ
る
が
金
沢
文
庫
本
と
同
一
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
と
実
隆
本
と
の
間
に
は
一
本
が
介
在
し
、
そ
の
本
に
お
い
て
金
沢
文
庫
本
系
統
の
写
本
と
対
校
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
対
校
結
果
は
そ
の
本
に
傍
書
と
し
て
記
さ
れ
、
そ
れ
が
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
傍
書
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
に
は
、
実
隆
本
の
脱
字
が
十
字
以
上
に
も
及
ん
だ
た
め
に
、
金
沢
文
庫
本
系
統
の
本
と
の
対
校
の
際
、
そ
の
脱
字
を
、
傍
書
と
し
て
で
は
な
く
本
文
と
し
て
本
行
に
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
問
題
に
し
て
い
る
十
ヶ
所
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
実
隆
本
に
は
本
来
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
の
十
ヶ
所
を
列
挙
し
て
お
く
。
　
・
従
鞍
手
道
往
綱
手
筑
後
肥
前
等
国
軍
合
五
千
許
人
（
1
9
字
。
一
六
〇
の
7
）
巻
十
三
　
・
到
伊
賀
郡
安
保
頓
宮
宿
大
雨
途
泥
人
馬
疲
煩
乙
酉
（
1
9
字
。
一
六
〇
の
1
5
）
巻
十
三
一273一
続日本紀諸本の系統（北川〉
　
・
井
賜
以
金
牙
錺
斑
竹
御
杖
辛
未
正
五
位
上
（
1
6
字
。
一
六
五
の
1
5
）
巻
十
四
　
・
宿
禰
御
中
為
少
輔
兼
大
判
（
1
0
字
。
一
六
五
の
1
6
）
巻
十
四
　
・
紀
朝
臣
広
名
為
上
総
守
外
従
五
位
下
（
1
4
字
。
一
六
七
の
3
）
巻
十
四
　
・
下
多
治
比
～
従
四
位
（
㎜
字
。
二
〇
三
の
1
4
）
巻
十
七
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
　
・
従
五
位
下
石
川
朝
臣
人
成
巨
勢
朝
臣
浄
成
並
従
五
位
上
（
2
1
字
。
二
八
五
の
3
）
巻
二
十
四
　
・
真
人
国
島
路
真
人
鷹
養
中
臣
朝
臣
伊
加
麻
呂
阿
倍
（
1
9
字
。
二
八
五
の
4
）
巻
二
十
四
　
．
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
乙
召
竹
宿
禰
乙
女
並
従
四
位
下
（
2
0
字
。
三
一
七
の
3
）
巻
二
十
六
　
・
従
五
位
上
小
野
朝
臣
小
賛
為
右
衛
士
督
（
1
5
字
。
三
一
八
の
1
1
）
巻
二
十
六
　
こ
れ
を
見
る
と
十
九
字
の
脱
落
が
三
例
あ
る
。
こ
れ
に
二
十
字
脱
落
、
二
十
一
字
脱
落
の
各
一
例
ず
つ
を
加
え
る
と
、
全
十
例
の
う
ち
の
半
数
に
達
す
る
。
実
隆
本
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
或
い
は
一
行
十
九
字
詰
め
乃
至
二
十
字
詰
め
の
本
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ
の
本
の
一
行
分
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
節
　
谷
森
本
に
お
け
る
本
文
改
変
　
谷
森
本
・
兼
右
本
は
実
隆
本
を
復
元
す
る
上
で
極
め
て
貴
重
な
本
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
本
の
う
ち
で
は
、
谷
森
本
の
方
が
誤
写
・
脱
字
が
少
な
く
、
よ
り
善
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
『
続
日
本
紀
宣
命
校
本
・
総
索
引
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
本
を
底
本
に
用
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
谷
森
本
に
は
、
本
来
の
文
字
を
磨
り
消
し
て
、
そ
の
上
か
ら
別
筆
で
新
た
に
文
字
を
書
い
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
新
た
に
書
か
れ
た
文
字
は
ほ
と
ん
ど
印
本
の
文
字
と
一
致
し
、
一
方
、
磨
り
消
さ
れ
る
前
の
本
来
の
文
字
は
、
そ
れ
が
判
読
し
得
る
場
合
に
は
す
べ
て
中
原
本
・
前
田
本
・
神
宮
本
（
い
ず
れ
も
谷
森
本
の
転
写
本
）
の
文
字
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
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れ
ら
の
箇
所
で
は
、
谷
森
本
の
本
来
の
文
字
が
印
本
と
の
対
校
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
箇
所
は
、
宣
命
中
に
限
っ
て
い
え
ば
三
十
四
詔
（
巻
二
十
六
）
以
降
に
だ
け
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
、
磨
り
消
さ
れ
る
前
の
文
字
が
判
読
し
得
る
場
合
は
勿
論
、
判
読
し
得
な
い
場
合
で
も
、
谷
森
本
の
本
来
の
文
字
を
磨
り
消
し
て
書
か
れ
た
文
字
が
、
中
原
本
・
前
田
本
・
神
宮
本
の
文
字
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
中
原
本
等
三
本
の
文
字
を
谷
森
本
の
本
来
の
文
字
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
　
と
　
め
　
以
上
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
結
果
を
章
別
に
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
・
第
一
章
　
続
日
本
紀
諸
本
を
グ
ル
ー
プ
分
け
し
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
A
卜
部
本
系
統
　
　
a
七
冊
本
系
　
　
　
④
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
（
谷
森
本
・
中
原
本
・
神
宮
本
・
前
田
本
）
　
　
　
◎
兼
右
本
グ
ル
ー
プ
（
兼
右
本
・
梵
舜
本
・
内
閣
本
・
金
沢
写
本
）
　
　
b
御
所
本
系
　
　
　
⑳
高
松
宮
本
グ
ル
ー
プ
（
高
松
宮
本
）
　
　
　
㊥
東
山
御
文
庫
本
グ
ル
ー
プ
（
東
山
御
文
庫
本
・
十
冊
本
）
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A
流
布
本
　
　
　
㊨
印
本
グ
ル
ー
プ
（
印
本
・
昌
平
坂
本
）
　
B
金
沢
文
庫
本
系
統
　
　
　
㊦
金
沢
文
庫
本
グ
ル
ー
プ
（
金
沢
文
庫
本
・
桂
宮
本
・
淀
本
）
　
・
第
二
章
　
前
章
で
分
け
た
④
～
㊦
の
六
グ
ル
ー
プ
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
内
部
の
系
統
関
係
を
考
察
し
た
。
る
。
④
谷
森
誹
縣
神
宮
本
◎
兼
右
護
騨
金
沢
写
本
　
　
⑳
高
松
宮
本
　
　
◎
東
山
御
文
庫
本
－
十
冊
本
　
　
㊧
印
本
ー
昌
平
坂
本
㊦
金
沢
文
庫
李
⊥
雑
本
　
・
第
三
章
そ
の
結
果
は
次
の
如
く
で
あ
一276一
六
グ
ル
ー
プ
相
互
の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
原
李
達
霧
蜘
靴
修
弓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
金
沢
文
庫
本
グ
ル
ー
フ
続日本紀諸本の系統（北川）
　
・
第
四
章
　
谷
森
本
．
兼
右
本
は
、
実
隆
本
に
お
け
る
行
取
り
、
改
丁
箇
所
、
傍
書
な
ど
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
実
隆
本
を
復
元
す
る
に
あ
た
っ
て
は
谷
森
本
・
兼
右
本
を
重
視
し
、
こ
れ
を
高
松
宮
本
・
東
山
御
文
庫
本
で
補
う
、
と
い
う
手
続
き
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
実
隆
本
は
ほ
ぼ
完
全
に
復
元
し
得
る
。
但
し
、
谷
森
本
に
は
、
本
来
の
文
字
を
後
世
印
本
に
よ
っ
て
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
谷
森
本
グ
ル
ー
プ
の
中
原
本
な
ど
を
参
照
し
て
、
谷
森
本
の
本
来
の
文
字
を
復
元
す
る
必
要
が
あ
る
。
か
く
し
て
復
元
さ
れ
た
実
隆
本
と
、
金
沢
文
庫
本
と
を
対
校
す
る
、
と
い
う
の
が
、
続
日
本
紀
を
校
訂
す
る
上
で
踏
む
べ
き
手
続
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
丁注
そ
の
後
の
、
続
日
本
紀
諸
本
の
系
統
に
関
し
て
言
及
し
た
論
文
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
鎌
田
元
一
氏
「
卜
部
家
本
及
び
永
正
本
『
続
日
本
紀
』
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考
察
」
（
「
続
日
本
紀
研
究
』
一
九
三
号
、
昭
和
五
十
二
年
　
十
月
）
②
鎌
田
元
一
氏
「
永
正
本
『
続
日
本
紀
』
の
本
文
復
原
に
関
す
る
予
備
的
考
察
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
〇
〇
号
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
）
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③
岸
俊
男
氏
「
「
続
日
本
紀
』
写
本
と
壬
戌
歳
戸
籍
」
（
「
続
日
本
紀
研
究
』
二
〇
〇
号
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
）
④
鎌
田
元
一
氏
「
評
制
施
行
の
歴
史
的
前
提
」
（
『
史
林
』
六
三
巻
四
号
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
）
⑤
北
川
和
秀
「
続
日
本
紀
諸
本
解
題
」
（
「
続
日
本
紀
宣
命
　
校
本
・
総
索
引
』
所
収
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
、
吉
川
弘
文
館
）
　
⑥
吉
岡
真
之
氏
「
燗
謙
宮
内
省
に
お
け
る
六
国
史
校
訂
事
業
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
三
四
号
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
）
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
⑦
吉
岡
真
之
氏
・
石
上
英
一
氏
「
「
続
日
本
紀
』
の
書
誌
」
（
『
続
日
本
紀
を
中
心
と
す
る
8
世
紀
史
料
の
編
年
的
集
成
と
そ
の
総
合
的
研
究
』
　
　
所
収
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
、
東
京
大
学
文
学
部
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
注
（
1
）
の
鎌
田
氏
④
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
注
（
－
）
の
岸
氏
③
論
文
、
鎌
田
氏
④
論
文
に
よ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）
の
鎌
田
氏
②
論
文
に
お
い
て
、
根
拠
は
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
一
の
結
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）
の
鎌
田
氏
②
論
文
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
国
文
学
科
　
助
手
）
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